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Un aspecte nou de l'assegurança
d'accidents del treball
Ei dU 31 de gener pissel es compliren els dos inyi de li promu'gtció dsl
Rfgltmenl de la nova llei d'accidenis de treball, vigent al nostre país. Es cosa sa¬
buda que la innovació més trascendental inirodoîda per di^a Usi en la que des dC
l'any 1904 regia en aquesta matèria a Espanya, fou la de transformar la indemnit-
, zfció capital en indemnlfztcló renda en els casos que, a conseqüència de l'acci-
Nient, resta incapacitat permanent a la víctima del mateix. I éj Igualment conegut
el criteri de la llei assenyalant et tipus de la renda vitalícia segons l'import del sa¬
lari de l'accidentat a base d'un 25 per cent en els casos d'incapacitat parcial per a
la professió habitual; d'un 37'50 per cent en el cas d'incapacitat total per a dita
professió I d'un 50 per cent en el cas d'incapacitat absoluta per a tot treball.
No hi ha dubte de que la renda, com Indemni'zició per pèrdues funcionals,
afén així millor el seu comès ja que reuneix ia característica de la constància, de
que es trobava mancada la forma anterior d'indemnització. Cobrar un capital
equivalent al salari d'un, un i mig o dos anys, valia tant com atendre necessitats
immediates—moltes vegades exclusivament immediates tenint en compte ia man¬
ca de sentit d'administració de i'accidentat o dels seus familiars—però deixar
abandonada ia víctima per a l'esdevenidor, condemnant lo irremisiblement a la
misèria. Tan justa ha estat la reforma, que passat el primer període corresponent
« la seva organlízició i el seu complement necessari de l'assegurança forçosa, es
pot dir que les protestes íian desaparegut i queja la nova assegurança es desen-
volupa d'una manera completament normal i 5ns per camins d'una absolula
franquil'litat.
1 entre les noves institucions jurídiques de la mateixa n'hi ha ona que reves¬
teix un aspecte particularment interessant; ens referim a fa possibilitat que fixa la
llei d'acceptar ona indemnització immediata, en tot.o en part, i baix la forma de
capital enlloc de renda, cercant, però, les garanties necessàries per a que en cap
moment pugui ésser defraudat l'obrer accidentat tant per part de qui ha d'indem-
nlfzir-lq com per part de l'Inversió que ell mateix pretengui donar al capital que
rep com indemnització.
Ha tingut tanta acceptació aquesta nova forma de pagament de l'indemnKza-
cló, que són ja alguns centenars les resolucions adoptades en aquest sentit per la
Caixa Nacional d'assegurances d'accidents, que és qui ha d'autoriízsr en cada cas
ia forma d'ihdemnifzació indicada. En efecte; l'obrer accidenta! que, no havent
perdut del: tot la seva capacitat de treball, es proposi desenrotllar la mateixa; pot
cercar un petit negoci, ona indústria, ona manera de viure qualsevo'; i essent ne¬
cessari on petit capital per adqolrir-io, no pot ésser aquest capital ei que l'assegu¬
rador hauria d'entregar per a la constitució del fons que ha de proporcionar-li la
renda corresponent al seu accidem? I en aquest cas, la Caixa Nacional autoritza
el canvi a condició d'examinar prèviament la inversió del capital·lndemnilztcló,
d'estudiar les possibilitats econòmiques de la inversió que d'aquest capital tracta
de fer l'obrer-beneficiari, i de que es demostri la integritat de l'entrega.
Es clar que squesta substitució es presta a donar pas a 4'egoisme del propi
obrer, que es sent temptat per l'adquisició d'un petit capital enlloc d'una renda vi-
l·lfcia reduïda la duració de la qual no pot precisar. I és clar que la substitució es
presta n que certs asseguradors explotin on xic aquest sentiment egoista per a ob¬
tenir aventatges en l'entrega deí capital. Però apart d'aquest inconvenient—que
tracten d'evitar els organismes oficials en el sentit indicat—qui pot negar que l'es¬
perit d'iniciativa i el treball de l'obrer i fins dels seus familiars es pot sentir així
majorment estimulat, que no pas amb la funció netament passiva de la percepció
^'ona renda vhalícií?
Les prevencions per a que la justícia sigui un fet ens hsn ds semblar excel¬
lents en aquest pont. Però i'orientació és força encertada, dient-ho així el ^gran
nombre de casos que de la mateixa s'han presentat des de la vigència de la nova
llei, fa tot just dos anyi.
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a ia prèvia censura militar
la ceosora de Premsa
Copiem deZas Noticias de diumen-
«e:
«MADRID 11 (Por teléfono).-—Vimò»
a tratar de un tema «tabú». El de la
censura.
No^odemos por menos de, jrecono-
cer, porque és la verdad, què cada cen>
sor de Prensa, sobre todo en provin¬
cias, tiene un temor a là responsabili¬
dad que coarta la dificultad de su mi¬
sión. Pór ello normas, advertencias,
etc., de los superiores jerárquicos, de
ios censores, en lo que puedan referir¬
se a abrir un "póco la mant; a condi¬
cionar el làpfz rojo, se estrellarán ante
el temor a las exigencias de una res-
ponsabllidffd. El censor censura mái
por la responsabilidad que le pueda ser
D'Alemanya
Una campanya simbòlica
Acabem de passar la «Setmana de la
Lluita contra el Soroll». No fa molt que
els diaris parlaven d'una cosa semblant
als Estats Units; des de ies columnes
dei Diari de Mataró s'ha parlat més
d'una vegada d'aquelies motos que
trenquen la tranquil·litat del dormir, i
és cosa sibuda que a toies ies orbs es
procura minvar ei triût ciutadà.
Aquesta campanya fé, però, quelcom
d'etpeciaí: és feia per alemanys i, per
si no fós prou, per nacionai-socialistes.
Això vol dir que pren una forma ben
diferent que arreu de! món.
Aquí tota campanya és important i
necessita un lema tret dels ebcrits o dis¬
cursos de Hitler, de Is mateixa manera
com els predicadors l'extreuen de les
Sagrades Escriptures. Ara és aquest el
lems: «Procureu que el poble alemany
tingui bons nervis, perquè vencedor en
la lluUa per l'existència serà sempre
aquell poble que tingui els nervis més
forts».
Un cop ja tenim el lema que el Püb-
rer ens ha donat, vé el dirigent de la
sancionnda que pOr la heterodoxia del
lexo que se somete a su examen.
Ahora mismo el señor Pórtela Valla-
dareSr ministro de la Óobernáción, es
decir, suprema autoridad en lo que a la
censura respecta, acaba de dictar nor¬
mas acerca ^e lo que ios periodistas
debemos evitar. Esas normas, que que¬
remos copiar para contribuir a su difu¬
sión. dicen así:
La censura se lioiitará a los cuatro
puntos siguientes:
Primera. — La magistratura que por
respeto a la ley fundamental y altos In¬
tereses ciudadanos, no debe ser discu¬
tida.
Segunda.-Los ataques a las autori¬
dades que puedan ocasionar dificulta¬
des de Qobterno y tampoco todo lo
que se refiera a la difamación de los
mismos.
Tercera.-La propaganda disculpa O
atenuación de toda clase de delitos y la
inducción más o menos xlirecla a co¬
meterlos será también vedada, aún en
loa casos en que se tratara de hacerla
involuntariamente.^ Las noiicias o ver¬
siones que se refieran a estos puntos
que acaban de citarse quedarán tam¬
bién sujetas a la intervención de la cen¬
sura por lo que puedan penetrar en
sectores prohibidos.
Cuarto.—Todo lo referente a las re¬
laciones internacionales de España y
que puedan servir de agravio o n;Loles-
tia para cualquier ÉstadOt
¿Están claras las normas ministeria¬
les? Creemos que sí. Pues bien; verán
ustedes cómo el temor a la responsabi¬
lidad puede más que las normas dicta-
dÚ. ' · • ■ ■ ■
Y sr no, al tiempo.—
campanya i publica una llarga nota: «Al
Poble!» o fa un dlscursàs glossant aque¬
lles paraules. Aquesta vegada és el doc¬
tor Ley, cap del Froni del Treball, i ens
diu: «Ningú no pot desconèixer el va¬
lor que aquesta acció fé per a la salut
del poble. La suma de la força nervio¬
sa de tots els ciutadans de t'Estat Ale¬
many és força dei poble i representa
un capital, la conservació i augment del
qual és una de les tarques principals de
tota política sanitària responsable. Per
això cap camarada pot negar-se al crit
que ara se II fa, de servir la comunicat
del poble unint-se voluntàriament a
aquesta Acció contra el Soroll».
Després vénen els diaris i es passen
una setmana publicant articles amb uii
signe d'admiració a cada rutila, estadis-
tiques i gràfics. La Ràdio. Les cartelie-
res pel carrer. Tol pren atre de tragè¬
dia i cosa trascendental. Davant de tot
això, l'alemany normal rumia I, final¬
ment, es convenç que no és cosa de ju¬
gar amb els sorolls. Hi van els nervis I
l'esdevenidor de la pàirií! El poble s'ha
adherit, doncs, entusiàsticament a la
campanya!!
Però, senyors, una campanyà contra
èls sorolls, es fà bé o no es fa. Necessi'
ta una base científica. Cal, doncs, que
ell savis s'incorporin a la campanya!
Els savis que són gent tan o més disci¬
plinada que ia normal s'hl incorporen
amb un entusiasme infantil I Inventen
un aparell que permet cixssificar els so¬
rolls en 150 graus, dels qua!s només ela
15 primers són agradables a l'oïda hu¬
mana. ja tenim la base. Ara són els tèc¬
nics els que es belluguen i, després de
profunds experiments, ressolen que el
soroll d'un auto no pot passar dels 75 i
el d'ona moto dels 80. La cosa no pot
ésser més justa. Així, doncs, a primers
d'any es tramet l'ordre corresponent a
la policia de tots els recons de l'Imperi,
perquè comencin a preparar-se per la
campanya que es celebrarà la primera
setmana de maig.
Com era d'esperar, aquests dies no
noteu res d'especial, si no és que els
sorolls són fan forts i empipadors com
sempre. (Pérquè va resultar que un au¬
to nO passa normalment dels 60 graus,
i comique els tècnics havien dit 75...)
Quan qs çomenceqà neguitejar per l'è¬
xit de la campanya, vé que un vespre
aneu passejant pels carrers ja deserts
amb on company arrgonès'i parleu
com a bons meridionals, de coses hu¬
morístiques i intrasceadentals, però en
veu al a, quan amb pas decidit veieu
que s'us acost» un guàrdia I us crida
l'aito amb un «Biitel» (Facin el favor!),
que us posaria la pell de gallina si no
fóssiu estranger.
El dilluns els diaris van plens de re¬
portatges sdbfe l'èxit de la campanya.
El Fúhrer felicita el D/. Ley per btver
prestat tan gran servei al pòbie ale¬
many i a là raça. Ei Dr. Ley publica una
al'locució a| poble agraint li la seva
col·laboració i disciplina, i comunicant-
j«^ dlsn^'t^ó del ftoybre de víc-
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(imeB de meiatUei nervioses en là set-
mani passada, I l'aagaient de força ner¬
viosa qae s'ha notat en el poble ale¬
many.
Ho fan de bona fe. Fem com si cre¬
guéssim que no són el qué semblen.
Tot sigui per la salut del «deutsches
VoIR» I per la força nerviosa de la ra¬
ça, I que Déu els concedeixi la victòria
si és que amb tanta ridiculesa es posen
en situació d'haver-la.
Freiburg, maig de 1935.
X. C.
NOTES POLITIQUES
La representació del partit Radical
a rAjuntament
No havent estat acceptada la renúa-
cia del càrrec de tercer Conseller Regi¬
dor del senyor Puig, feta en el passat
Ple Consistorial, ahir aquest senyor
lliurà a l'Ajuntament un escrit ratlO-
cant se, amb caràcter Irrevocabls, en
aquella renúncia.
El senyor Josep Català Carbonell, no¬
menat gestor de l'Ajuntament de Mata¬
ró per decret de la Presidència de la
Oeneralitat ha presentat per escrit la
renúncia del càrrec.
Es creu que el que el suplirà, serà el
senyor Codlna,>antíc element del Partit
Radical, al qual també milita el dimitit.
Una expulsió del partit radical
«Renovación» el diari barceloní, òr¬
gan oficial del Partit Radical, publica
avui l'expulsió del parilt del senyor Pe¬
re Tarés I Novalles, Conseller-gestor
de l'Ajuntament de Mataró en represen¬
tació d'aquell partit:
«Aviso Importante.—A todos los co¬
rreligionarios, especialmente a los del
distrito de Mataró.—El Comité Ejecuti¬
vo Provincial de Barcelona del Partido
Radical en la última sesión celebrada,
ha tomado por unanimidad el acuerdo
de dar de baja en las listas del Partido
Radical, con todas las consecuencias
que la adopción de esta medida repre¬
senta, al delegado en el Distrito de Ma¬
taró, don Pedro Teres Nobellas, cuyo
acuerdo ha sido sometido a la aproba¬
ción del Consejo Regional que lo acep¬
tó en toda su Integridad.
Lo que se hace público por media¬
ción de «Renovación» para conoci¬
miento de todos.
Visto bueno: el presidente del Comi¬
té Provincial, Jaime Polo. — Visto bue¬
no: el presidente del Comité Regional,
Juan PIch y Pon.»
Aquesta notícia ha estat el comentari
del dia a l'Ajuntament I en els nuclis
polítics de la localitat. Per diferents cir¬
cumstàncies concorregudes recentment,
en les quals el nom del senyor Terés hi
ha jugat un paper de primera fiia, ha
causat sorpresa aquesta decisió del Par¬
tit contra el que un dia figurà en la se-
PRCOUEU A DEU EN CARITAT PER L'ÀNIMA DE LA
Rnda.M. Carme Calzada i Mir
Religiosa Filla de la carftal de Sant Vicenç de Paúl
Superiora de l'Hospi'ál de Sant )aunie I Santa Magdalena d'aqueata ciutat '
ha passat a tnillot vida, als 64 anys d'edat i 43 de Religió, confortada amb èls Sants
Sagiaments i ia Benedicció Apostòlica
====================^^ <A. C. S.) ========================
L'Il·líre. Junta d'Administració; les Rndcs. Comunitats de Religioses del Sant Hospital i del
Restaurant de Sant Joaquim; els seus afligits: germans, Josep i Francesca; cunyats, Miquel Vilalta
i Eulàlia Benet; nebot, Rnd. Mn. Josep Benet, Pvre., els altres nebots, cosins, família tota i l'Asso¬
ciació de la Medalla Miraculosa, al assabentar als amics i benefactors tan sensible pèrdua, els pre¬
guen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir ai Saní Hospital demà dimecres, a dos quaits
de dotze del matí, per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí al
Cementiri, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà passat dijous,
a les deu, a l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funerai a les deu i seguidament dues misses.
Mataró, 14 de maig de 1935.
En sufragi de Pànima de ia Uñada, demà, a dos quarta de set a Veagiésia deiSant tioapitai es ceiebrarà una missa amb ofertori
i de Comunió générai.
VA cindldAíura per Diputat per ia cir¬
cumscripció de Barcelona.
Immediatament després de llegida
aquesta notícia hem demanat al senyor
Terés que ens aclarís la qüestió de la
seva expulsió o al menys que ens don-
gués alguna dada que servís d'orienia-
ció per ona mesura d'una tal Importàn¬
cia per a la seva actuació polídea. I la
nostra sorpresa ha augmentat, en afir¬
mar-nos repetidament el senyor Tarés
que el primer sorprès era ell, puix no
en sabia nl una sola paraula — apart la
no a del Diari—estranyant-se que s'ha-
gl adoptat un acord d'aquesta naturale¬
sa sense haver-lo assabentat abans, nl
ara, dels motius que poguessin justlfi-
car-la.
Una protesta dels regidors desti¬
tuïts de la Coalició d'Esquerres
Cl diari barceloní «La Humanitat»
enciseu número de diumenge passat
publicà el document de protesta dels
regidors electes i suplents elegits el dia
14 de gener cte 1034 que constituïen la
antiga majoria consistorial. Aquest do¬
cument ha estat lliurat avui a la Secre¬
taria municipal.
PIZARRITA
Xfpes llises i ondulades, tuba,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mataró
H. Vallmajor Cahó
Corredor oficial de Comerç
Molss, 18-Mat«ró-Tclèfon|264
Hqíu úb despatx: Db 10 a t éb 4 ni
DlsBoblti, êi 10 üí
Intervé aubicripeioas a emissioaa I
compra-venda de valors. Coposa, gira»
préstecs amb garanties d'efectes.
tlmaeló de contractes mercasilli. ala.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'IT
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceioaa, Ueida, Tarragona^ Balaguer, Borges Blanques,
Cerrera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que^
rail, Tàrrega, Tortosa i Valls,
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península I Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per eompte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 de maig 1935
Hores d'observació: 8 ma!í • 4 tarda
Altura llegida: 758 —758'
Temperatura: 18 5 — 19 5
Alt. reduïda: 756 1—755 9
Termòmetre sec: 17 2—182
» humil: I6'4—16 4
Humitat relativa: 83 82
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La creixença del què un dia anome¬
nàvem *barracòpolis mataronina* és
tan ràpida i considerable que ha arri¬
bat a preocupar a les autoritats Quan
ja quasi desconfiàvem de que s hi posés
remei veiem que s'ha començat a actuar
perquè els trinxeraires abandonin la
nostra platja descaradament assaltada.
Ja era hora! Continuar fent els ulls
grossos com fins ara equival a menys-
preuar una qüestió de decència ciutada¬
na i de salubritat pública abastament
denunciadaper la premsa. Al cap d'una
colla de mesos i mesos de persistència
d'aquella acampada vergonyant i fasti¬
gosa, hom es preocupa de treure Is. I
succeeix el què fatalment havia de pas¬
sar: al cap de tan temrs de ddxar fer,
han augmentat les dificultats de treu
re'ls de cop El que de bell antuvi no
representava cap esforç evitar, ara co¬
mença a convertir-se en un problema,
puix es dóna el cas lamentable i dolo-
roslssim de que al costat delsvagabonds
forasters, del gandul, del viciós, t del
delinqüent, s'hi troben alguns desgra
dats de casa nostra que empesos per la
misèria s hi han ajocat ben a contra¬
cor.
El problema, però, no és insoluble.
Î Malgrat l'existència d'aquests últims,
j pot anar-se a la neteja d'aquells quiló-
I metres de platja. Bo i cercant la millor
manera de resoldre aquests poquissims
casos excepcionals, cal escombrar d'u-
. na vegada tanta brutícia En aquests
últims dies s'han expulsat alguns d'a-
; quells intrusos que gandulejaven per
l'areny, jugant a les *xapes» i explotant
uns tendres infanions que enviaven a
\ pidolar pels nostres carrers. Es Vinici
I de l'actuació de l'autoritat. Cal lloar,
! doncs, aquesta disposició, i estimular a
^ l autoritat perquè prossegueixi enèrgi¬
cament en aquesta actitud fins obtenir
el complet sanejament d'aquells parat¬
ges.
S.
Les Juntes de Classificació I Revisió
de les Caixes de Recluta de la regió,
han disposat senyalar la celebració en
els seus respectius locals, en els dies
que a continuació es detallen, els judi¬
cis de revisió corresponents als Ajun¬
taments següents:
Dia 16.—Alella, Argentona. ^Cabrera
de Mataró, Cabrils i Caldes d'Estrach.
Dia 18.—Dosrius. Masnou, Oriius,
Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant
Andreu d s Llavaneres, Ssnt Vicenç de
Llavaneres, Telà, T^ana, Vilassar de
Mar, Vilassar de Dalt I Montgat.
—El tancament del mercat dels diu¬
menges, obligarà aquest estiu a moltes
cases a adquirir una nevera.
En comprar-la, però, demaneu una
marca coneguda 1 de garantia.
La Cartuja de Sevilla ven les de l'a-
creditsda marca «Pingüino».
La colilla de patates a Espanya en
1934, fou de 45 milions i mig de quin'
tars mètrics, molt Inferior a la de 1932,
que fou de 53 milions de qulnlars.
En l'ordre general de la Divisió de
dissabte es publicà la següent disposi¬
ció relativa a les canses que s'Instruei¬
xen per l'aulorital militar:
«El llustrfsimo señor auditor de la
División, en providencia de hoy, ha
acordado lo siguiente:
Los jueces Instructores de esta Divi¬
sión remliltári con toda urgencia a esta
Auditoria relación de las causas que
htytn Instruido o Instruyan actualment
en las que figuren como encartados al¬
caldes, jueces municipales o autorida¬
des civiles que por su condición pue¬
dan motivar o htyan motivado conse¬
jos de guerra de oficiales generales, ha¬
ciendo constar el número de la causa,
nombre de loa encartados, estadotito
sumarlo, plenarlo o falladas, especw-
cando en cual de ios procesados rei^
por su cargo la condición de aulorldad
civil.»
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-litere inasienat di li Facaitit de HeditlM - Mitii de ggirdii di raupHiI Qíile. pii opulcii
: Teciílii di li Llnti ciitn li Hirtilltit lifutil i di risngamti ■itirail :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(entre Baleada de Sta. Anna i Escaletas)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5aS
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Sor Carme Calzada i Mir
Aqaeata matínada, deiprés de liarga
malaltia soferta amb gran^ reslgnaciá,
ha entregat !a seva ànima a Déa la ple-
dosa religiosa Rnda. M. Carme Calzi*
da i Mir, deia Congregació de FUIes
de ia Caribit de Sant Vicenç de Paül,
superiora de l'Hospitai de nostra ciu¬
tat. (A. C. S,).
Sor Carme Calzada i Mir nasqué a
Lleida el día 24 de juny de 1871. Ei 25
d'ociobre de 1892 ingressà a la Con¬
gregació de Filles de ia Caritat de Sant
Vicenç de Paül, essent destinada a Llei¬
da per tai de fer ia prova manada per
la Regla. Tantost bagué vestit el sant
Hàbit religiós fou enviada a Mahó amb
motiu d'una greu epidèmia de verola,
essent retornada a Lleida, després d'u¬
na llarga temporada, per tai de refer la
seva salut quelcom ressentida per l'es¬
forç realitzat en aquella ciutat. A Lleida
hi passà uns 30 anys ai servei de ia sa¬
la d'bomes de l'Hospital, fins que el 27
d'octubre de 1921 fou destinada a
l'Hospital de la nostra ciutat amb el
càrrec de Superiora de ia Comunitat,
on ba mori als 64 anys d'edat, 43 de vi¬
da religiosa i 14 ai servei dels malalts
d'aquesta Santa Casa.
La mort de Sor Carme ba estat senti-
díssima a toi Mataró sense distinció
d'estaments, car la Superiora del Sant
Hospital feu ei bé que pogué sense mi¬
rar a qui ei feia. D'ella ja sempre es
digué que no va tenir un no per ningú.
Les seves germanes de Religió, els
membres de l'Administració, els malalts
que han assistit a aquella benèfica casa,
tothom qui tingué la sort de tractar a
Sor Carme, en parlar d'ella en fan els
més grans elogis, i és que com a ger¬
mana de ia Caritat tractà a tothom, sen¬
se distinció, amb un veritable amor
crislià.
Reposi en pau i'ànima de la virtuosa
religiosa i rebin les Comunitats de la
Congregació de Sant Vicenç de Paül,
l'il'ltre. Junta d'Administració del Sant
Hospital i els familiars tots de la finada
el nostre més sentit pèsam, bo i pregant
all nostres caritatius lectors que la tin¬
guin present en ilors oracions.
MEDALLES - COMUNtO
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Barcelona
3^^ tarda
Servei Meteorològic de Catalunya '
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina bon temps amb cel serè I re-
gistrant-se caUtges al pla de Birceiona,
1 boires a Bages i curs mitjà del Segre.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats i algunes tempestes des de
la conca de Tremp fins ai Penedès, Pla¬
na de Vic i costa de Barcelona.
Les precipitacions més importants
han estat de 26 litres per metre quadrat
a Barcelona i 24 a Manresa; algunes
d'aquestes precipitacions tingueren lloc
en forma de pluja i pedra.
Les temperatures mínimes han estat
les següents: 3 gcAQi sola zero a Enva-
lira (Andorra) 1 zero graus a Núria i
Estangento.
Una nota del Conseller de Cultura
A ia Osneraiitat ban facilitat ais pe¬
riodistes una noia del Conseller de Cul¬
tura, on s'explica que ha trobat en
aquell departament una munió de difi¬
cultats provlnents d'haver-se efectuat
molies despeses sense ia prèvia apro¬
vació pel Consell de Qovern i sense
que tinguessin al pressupost la conse¬
güent consignació.
En rebre el senyor Duran i Ventosa
els periodistes els ha dit que ha facilitat
la nota anterior sense intenció de criti¬
car passades acluaeions, però ei des¬
cuit sistemàtic dels tràmits ha portat
que ara molta industrials es troben im¬
possibilitats de cobrar els seus crèdits.
Detenció de Miss Barri xinès
La passada matinada ha estat detin¬
guda al carrer de Sant Rafael, Antònia
Rodríguez, que havia agredit a uns
guàrdies.
La detinguda era molt coneguda pel
barri xinès, havia estat proclamada
Misa Aquest matí ha ingressat a ia pre¬
só de dones, on han acudit a interessar-
se per la seva llibertat nombrosos ad¬
miradors de la infortunada Miss.
Notes de la Prefectura de Policia
El cap superior de policia ha rebut
aquest ma'í la visita del general López
Ochoa.
Quan ei senyor Aivarez Santoliano
hi rebut als periodistes i aquests ii han
preguntat sobre la, visita del general,
els ha dit que la visita havia estat pura¬
ment de compliment, ja que l'uneix
amb el general una vella amistat; també
els hi dit que estava disposat a empren¬
dre una enèrgica campanya moralitza¬
dora perseguint el joc i el nudisme,
tant en els espectacles com en les plat¬
ges.
Tren que arriba ambiretard
£1 ràpJd de Madrid ha arribat a Bar>
eelona amb vuit hores de retard a cau¬
sa d'un desprendiment de terres ocor¬
regut a Arcos de ] alón.
MEDALLES
PRIMERA COMUNiO
models els més artístics





La tomada dels socialistes
al Parlament
Continua la calma política, estant tot
l'interès concentrat en la reunió que ha
de celebrar la minoria socialista. Es
creu que triomfaran-els partidaris de ia
tornada al Parlament, per considerar
necessària la defensa de l'ideal I de les
organitzacions.
El projecte contra Fatur forçós
En el Consell de Ministres es tracta¬
rà del projecte contra l'atur obrer. Sem¬
bla que ia quantitat que ha d'Invertir-se
en 18 mesos s'elevarà de 150 milions
de pessetes, en què havia estat fixat, a
2C0 milions.
L'emprèstit per a edificis públics, ga¬
rantit pels lloguers, s'eleva de 50 mi¬
lions a 100 milions de pessetes. Es con¬
signen altres 50 milions per a les obres
de la junta Nacional de l'Atur i altres
50 milions per a subvencions a entitats
que mobilitzin en obres un capital mí¬
nim del doble de la subvenció.
Són, per tant, 2(H) milions, més uns
30 milions, a més dels que ha d'inver¬
tir ia Junta de l'Atur i ei capital que es
mobilitzi amb aquesta subvenció. Es
calcula així que la totalitat del capital
que podria invertir-se en remeiar i'atur
obrer seria de 300 milions de pessetes,
a inv.ertir en 18 mesos.
El vol de Faviador Pombo
Es creu que avui, a les tres de ia tar¬
da, sortirà de Madrid l'aviador Pombo,




Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres a la Presidència. La reunió ha aca¬
bat a dos quarts de dues de la tarda.
A la sortida el senyor Lucia ha donat
una referència verbal del tractat al Con¬
sell. Ha dit que s'havien ocupat de la
situació dels obrers del port de Santan¬
der, dels de les conserveries d'Ayamon-
te i dels de les mines de Mazarron, no-
menant se una ponència Integrada pels
ministres de Finances, Indústria, Tre¬
ball i Obres Públiques que haurà de
cercar la solució per a remeiar la difí¬
cil situació d'aquells obrers.
El president ha plantejat un proble¬
ma de caràcter sentimental. Es tracta de
les rifes organitzades pels ceguets de
Barcelona i Madrid per a combatre la
seva situació de misèria que poden pro¬
Mfàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
duir una manca de rendfmehf aUa Lo¬
teria. S'estudiarà una soladó que no
perjudiqui ni ats uns ni n l'altra.
Ha dit el senyor Lucia que pl mkila-
tre d'Estat havia plantejat una qüestió
de caràcter Internacional.
Un periolista^ha preguntat si sibavin
tractat en concret del problema de Tàn-^
ger.
En concret no s'ha tractat de cap
problema, ha contestat el ministre.
La nota oficiosa no conté res dtnie-
rèi general.
Reunió de la minoria socialista
Aquest matí s'ha reunit la minoria
socialista. A la reunió s'han llegit nom¬
broses lletres dels diputats absents. Els
senyors Teodomir Menéndez i Gonzá¬
lez Peña no han contestat, no podent-se
donar compte de liur reunió.
La reunió continuarà demà, car
molts diputats no han tingut temps de
fer Ú1 de la paraula.
El Tribunal de Garanties
Avul s'bi reunit el Tribunal de Oa-
ranlies per a estudiar les proves pre¬
sentades pels defensors dels exconse-
llers de la Generalitat.
Aquesta tarda les proves seran aigua¬
des menys algunes del senyor Qjsorio
Gallardo, que sembla no han estat ad¬
meses.
La vista de la causa contra ets ex-
consellers es celebrarà el dia 27.
Estranger
CHl'ia p« I llilitÍRil II PelliSeanv Tndl·llt ill b.11U«Dr« IJiaiAa
Tractament ràpit i no operatorl de lea almorranea (morenea)
Cwacló de les «fiicerea Oleguca) de lea carnea» — Tota ela dlmecraa I dtasaam-
fca, dC 11 a 1 : - : CARBBR DB SANTA TBSBSA. SO : — : MATARÓ
3,00 tarda
La política exterior de John Sfasion
LONDRES, 14.—Ei cNewj Chroni¬
cle» anuncia qne ei dijous passat ea ef
cars d'nna rennió particnlar qne cele¬
brà un grnp de 150 dipntats conserva¬
dors, ia política exterior del govern I
particnlarment l'actitud de Sir John Si¬
mon fon vivament atacada.
Per una estabilització monetària
internacional
WASHINGTON, 14.—En els cercle*
financers ht cansat sorpresa la decla¬
ració de Morgentban en dir qne ela Es¬
tats Units no posaran cap obstacle per
a arribar a una eslabilllztció mouetària
Internacional. Alguns veuen en aquesta
declaració una invitació que el govern
americà fa a la Gran Bretanya.
Totes les noticies fan coincidir qne
Morgenthin no parlà en nom propi si¬
nó en el de tot ei Govern ja qne aques¬
ta declaració havia estat curosament es¬
tudiada amb el President Roosevelt.
Ei senador republicà Sneli ha posat
el següent comentari a la declaració
del secretari del Tresor: EvidenImecI
Roosevelt js ba canviat de parer.
De la mort del general Pilsudski
LONDRES, 14. — La majoria deia
diaris londinencs publiquen la biogrr-
fia del mariscal Pilsudski i fan un fer¬
vorós elogi de l'heroi nacional de Po-
iÒ3Ía. En eliíeus comentaris s'indica
l'opinió de qne no hi ha cap moHo per
a suposar que la mort del mariscal Pll-
iudikl canvii en res la poli ica exterior
de Po ònii.
BERLIN, 14.— El senyor Hitler fat di¬
rigit a la senyora Pilsudík* el següent
teiagrama: «La notícia de la mort dri
marifcal m'ht afectat molt profonda-
ment. Servelxi'a creure igual que tote la
seva família, en ia gran part que prenc
en al dol . qne ns afecta i serà sempre




E non horari dels trens \
A partir de demà dimecres regirà an
non horari en els trens de ia Costa de
Llevant en virtat de certes modifica¬
cions introduïdes en el servei. Les més
importants sòn ies següents:
Cl correa dci mali qae torlia a ies
cinc de Barcelona i passava per la nos-
iti datat a les 5*57 ara sortirà de la ca
pital a les 4'10 i passarà per Mataró a
Jes 5'27, Únicament eis dies festias cir*
calarà a les mateixes hores d'abans.
Cl tren mixt qae sortia de Mataró a
lea 6'46 qaeda soprimit
No entenem per qain motia s'han
hagat de fer aquestes daes modifica¬
cions i no sabem veure els aventalges
qae poden reportar a la Companyia,
car ai públic més aviat li causen perju¬
dici. La sortida dei correu a una hora
tan intempestiva de Barcelona farà que
pocs dies arribin eis diaris del mati i és
molt estrany que es modifiqui l'horari
d'aquest treií els dies feiners i es deixi
tai com està els dies de festa, amb la
particularitit de qae els dies feiners,
malgrat avançar-lo tant, arribarà a l'Em¬
palma a la mateixa hora que abans.
La supressió del tren mixt causarà
molèsties inútils a nombrosos obrers
qae i'aprofiíen per anar a treballar del
canió d'Arenys. Ara s'hauran de llevar
a quarts de cinc per entrar al treball a
les vuit.
Els dies festias hi haarà uns frens
qae passarsn per la nostra ciutat en di¬
recció a l'Empalme a les 9 03 i. I0'40
del matí i de retorn a les 6'22 i 9M7 del
vespre a més dels ordinaris.
Queda suprimit també el' tren que
procedent de l'Empalme passava per
Mataró a les 9'49 del vespre i arribava'
a Barcelona a les 10*42. Els viatgers
que utiiifzaven aquest tren hauran de
viatjar en el mixt, cosa bastant desagra¬
dable, que passa per la nostra ciutat a
l es 9*50 i arriba a Barcelona a les 11*09
de la ni(.
Com a novetat hi ha un tren que cir¬
cularà entre Mataró i Girona els dis¬
sabtes per tal de faciiilar l'assistència al
mercat d'aquella ciutat, el qual tiudrà el
següent horari: Çortjda de Mataró: .5*20
matí. Arribada a Girona: 7'33 matí. Sor¬





Havent-se rebut amb data 4 dei cor-
!
rent mey, de l'Administració de Rendes |
Públiques de la.província (Negociat es- i
pecia! de ia Riquesa Urbana), nou reia- !
cions contenint les dades de compro- I
vació I yalorifzació de 181 finques or- !
banes de la Zona de l'Eixampla, que ^
HORARI DE TRENS entre Mataró i Barcelona i viceversa
a partir del 15 de maig del 1935
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
Striidi Biralou ArrlMi üitiré DESTI OBSERVACIONS Sortida Mataró Arribada Bamiona
PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4"lUm. 5'27 m. Empalme Coinn. Olis feinin 4*40 m. 5 29 m. Mataró
560 5'86 »' „ ,. fallas 5*54 6 45 Arenys
6'00 6'46 Mataró 6'50 7'58
700 7'46 » 7*47 8*24
Blanes Dlrada da d'Ocafa
8*15 8'50 Empalme Dir. a Mantgat (1) 8'04 8'45 Mataró „ „ Heaigat
8'35 9 03 » „ Mitirt. Fatius 8 25 8*55 Empalme „ ,. Mataró




> Eis fatias arrib. Blana 10'15 11'Í4 Empalme Correo
12 15 12'51 Empalme Dirata fins a Ma; nan 12'05 12'44 Arenys
Oiretia da de Masnoa
12 45 1'25 t. Mataró „ „ Montgat 2*10 t. 2
51 t. Mataró „ „ Moaigai
l'lOt, 1*56 » 2'56 5*25 Empalme „ Mataró
125 2'22 Empalme Corran S'Oô 5 50
Mataró
500 5*46 Arenys 4'05 452
»
4'00 4'51 Empalme 5*52 6'42 Arenys
5'42 6'19 Maíaró Dir. tins a Masnoa 6'22 7'21
Mataró Fatias
6*28 Empalme „ Mataró 6'35 Corren6 00 / u4 CainpâiiTiG
6 45 7'22 Mataró „ „ Manou 7'48 8'57 n.
»
7 15 7'45 Blanes „ „ Maiaró Fain. 8'25 n. 9'10
Mataró
7-26 8'06 n. Mataró „ „ Mongat 9 47 10*17
Blanes Dir. da de Maiaró Fast
8'05 n. 8'46 Arenys »• ft It 9-50 10'56
Mataró Dissabtaidininanges(3)
8*50 9'18 Blanes „ „ Mataró. Fat. 9'50 11'09 Empalme Mixt
9 00 9'48 Arenys (li Fntins no nassa da Maiaró (2) I ei dia 11 da juny (Diasarts Peniecuia)
1'50 2*16 Mataró Diamanga i diilans (2) (3) 1 al dia 10 de jnny.
Els dissabtes circularà un tren entre Mataró i Girona i viceversa a Ies hores següents: Sortida de Mataró, 5'20
matí. Arribada a Qirona: 7'33 mati. Sortida de Girona: ll'OO mat(. Arribada a Mataró: l'17 tarda.
Es consideren festius a més dels diumenges els dies 30 maig (Ascensió), 10 de juny (Dilluns de Pentecosta)
20 de juny (Corpus) i 29 de juny (Sant Pere).
tfecten ils carrers que « continuació es
detallen:
Parc, Prat de la Riba, Catorze d'A¬
bril, Ronda de Prim, Isern, Torrijos,
Unió, Plaça de Fívaller, Creuf, Lepan-
to, Joaquim Costa, Quintana, Velàz-
quez, Av. República, Liauder i de Sant
Cugat.
Aquesta Alcaldia es complau en diri¬
gir-se als ciutadans afectats per aquesta
comprovació feta per l'Hisenda en les
finques compreses en els esmentats
carrers, assabentant-los que trobaran
llurs lüstes exposades en la faula d'a¬
nuncis dels baixos d'aquesta Casa Con¬
sistorial, pel seu degut coneixement fins
a fi dei corrent mes de maig, compre¬
nent ei termini de 15 dies disposat per
Particle 42 del vigent Reglament per la
realiízació dels treballs del Cadastre
Urbà, de 15 setembre de 1932, a l'ob¬
jecte de que els interessats puguin exa-
minar-les i produir les corresponents
reclamacions dintre l'esmentat termini.
Mataró 8 de maig de 1935.—L'Alcal¬
de, J. M. Pradera Puiol.
Generalitat de Catalunya
Servei de Recaptació de Contribucions
Zona de Mataró
El cobrament voluntari de les Quo¬
tes del segon trimestre del 1935, conti¬
nua efectuant-se en aquest districte mu¬
nicipal en l'estatge d'aquesta Recapta¬
ció, carrer Sant Joan, n.°6, en les hores
de costum i dies feiners fins el darrer
del mes actual. En aquest trimestre
deuen fer se efectius els rebuts que es
paguen per anys i ei corresponent al
segon semestre d'enguany. També
deuen pagar-se els rebats pel concepte
de plagues del camp; i els que perie-




Societat Mútua Maîarontîa de Segurs
contra Incendis.
lamb arranjament al previngui en
els articles 65 i 67 de l'Estatut de Re¬
captació de 18 desembre de 1928, es fa
avinent ala senyors contribuents que
en eis dies de I'l al 10 proper, podran
retirar eis seus rebots en aquesta Ofici¬
na de Recaptació sense cap recàrrec, i
que passada dita dala, incuriiran en l'a-
premi corresponent determinat pe's es¬
mentats articles.
Mataró 13 de maíg de 1935.—El Re¬
captador, Antoni Marti.
Notes Religioses
Dimecres, — Sant Isidre Llaurador,
confessor.
QUARANTA HORES
Les Quaranta Hores que havien de
començar demà dimecres, a la Basílica
de Santa Maria en sufragi de l'ànima
de D. Joan Noguera, ho seran a inten¬
ció de D." Rosa Frigola, celebrant-se a
la Capella dels Dolors.
Basilica parrogatal de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de ies 5*30 a ies 9; i'úitima a
ies 11. Ai matí, aJes 6, mes de Maris;
a les 6*30, novena a Sant Pancrrç i tri-
sagi; a les set, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a ies
7'15, rosari, visita al Santíssim 1 mes de
Maria cantal.
Demà, festa de Sant Isidre Llaurador.
A les H), missa solemne a llaor del
Sant, cantada per la Capella de música
de la BiBíiica i sermó pel Rnd. Mossèn
Agustí Orengo, prev.
Parròquia de SantJoan l Sant Jcsep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hort, des de dos quarts de 7 fins a
ies 9. El mes de Maria es practica cada
dia, a dos quarts de 7 del matí i a dos




Bi troba de venda en els llocs següents
Lttbferta Minerva .
Llibreria Tria, . .
Ulbtetla H, AbadaÜ.







Per a no dubtar...
...eh comprar o vendre alguna casa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisional)^
de 12 a 2 0 de 7 a 8, que us orientarà
del que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VPNDRE diverses cases ais carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, LepanI,
Sant Agustí, Cburruca, Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, Jorge Joan, Havana, Fermí Ca¬
lan, Sant Pelegrí, Santiago Rusiñoi, Ma¬
ta, Camífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wifredo, Caminet, Fra Lluís de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec i
altres a Mataró, Caldetes i Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàlc i rajola fica. Clau en mà, a
preu de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-les.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locar diferents quantitats
des de 5.00Ò a lO.CCQ fins 90;00C pies.
en 1.* hipoteca al 6 per cent anual, pari
d'elles disponibies a l'acte.
Es compraria una casa al carrer de
Cburruca, dalt i baix, canfó del sol.
Serietat i reserva en (ota operació.
ROS.—-Moníserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
Solars
per vendre a Q'75 pies, e! pam, ala car¬
rers dé Castaños i Lláuder.
Per detalls: C. Pau Iglesias (Sta. Mar¬
ta), 18.
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Barcelona, 13
